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สรรเสรญิ  อนิทรนัต์1 ฐติยิา  เนตรวงษ์2* รชัฎาพร  ธริาวรรณ3 และ นฤมล  นิตยจ์นิต์3 
 
บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาความคดิเหน็ของอาจารย์เกีย่วกบัแนวทางการจดัการเรยีนการสอนแบบ
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหมวดวิชาการศึกษาทัว่ไปสําหรับ
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ และ 2) นําเสนอแนวทางการจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการคุณธรรมจรยิธรรมตาม
แนวคดิหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในหมวดวชิาการศกึษาทัว่ไปสาํหรบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ กลุ่มตวัอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ อาจารย์ผู้สอนรายวชิาหมวดการศกึษาทัว่ไปในปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลยั ราชภัฏ 








เมื่อพิจารณารายด้าน ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก สามารถเรียงลําดบัจากมากไปน้อยได้ดงัน้ี หลกัความมี
ภูมคิุม้กนั หลกัความมเีหตุผล หลกัความรอบรู ้และหลกัความพอประมาณ 
2) การจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการคุณธรรมจรยิธรรมตามแนวคดิหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงม ี10 ขัน้
ประกอบดว้ย ขัน้เตรยีมการและปฐมนิเทศ   ขัน้ใหค้วามรูใ้นเน้ือหาวชิาทีส่อนเชื่อมโยงหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง   
ขัน้ดาํเนินกจิกรรมใหค้วามรูอ้ย่างต่อเน่ือง   ขัน้การรวบรวม ประมวลขอ้มูล และความองคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง   ขัน้แจกแจง 
เตรยีมโครงการฯ และจดัทําร่างโครงการฯ    ขัน้ดําเนินการโครงการส่งเสรมิคุณธรรมดว้ยการรบัใชส้งัคมตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง  ขัน้ทบทวนความรู ้ประยุกต์ใชค้วามรู ้ ข ัน้การสรุปประเมนิผลโครงการฯ และเขยีนรายงาน ขัน้การ
นําเสนอโครงการฯ และวพิากษ์ และขัน้สรุปผลการดาํเนินการ 
 
คาํสาํคญั:  การจดัการเรยีนการสอนแบบบูรณาการคุณธรรมจรยิธรรม   หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง   หมวด   
 วชิาการศกึษาทัว่ไป 
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The Study of the Guidelines for Integrated Approach to Ethics Teaching Based 
on Sufficiency Economy Philosophy for General Education  
Courses of Suan Dusit Rajabhat University 
 




 The objectives of this research were: 1) to study lecturers’ opinions of the guidelines for integrated 
approach to ethics teaching based on sufficiency economy philosophy for general education courses of Suan 
Dusit Rajabhat University and 2) to guidelines for integrating the sufficiency economy philosophy into ethics 
teaching in general education courses of Suan Dusit Rajabhat University. The sample consisted of 1) 156 
general education lecturers of Suan Dusit Rajabhat University in the academic of 2013, 2) 7 specialist for in-
depth interview, and 3) 7 specialist for focus group. The research instruments were: 1) the lecturer’s Suan Dusit 
Rajabhat University opinion questionnaire of integrated approach to ethics teaching based on sufficiency 
economy philosophy for general education courses of Suan Dusit Rajabhat University 2) the in-depth interview 
form about the development of instruction to integrate ethics into general education. Data were analyzed by 
using mean, standard deviation and content analysis. The results of the study were as follows:  
 1) overall, the lecturers’ opinions expressed their satisfaction with approach to integrate ethics into general 
education teaching by following sufficiency economy philosophy at the high level. 
 2) an approach to integrate ethics into general education teaching by following sufficiency economy 
philosophy included 10 steps as followed: preliminary and orientation, advanced knowledge of course content 
to integrate into following sufficiency economy philosophy, the activities provide knowledge continuously, the 
gathering of information and knowledge involved, the distributions will prepare project and drafting projects, 
implementation project servicing integrity by following sufficiency economy philosophy,  reviewing knowledge 
and application of knowledge, summarizing the evaluation project and report writing,   the project 
presentations and critiques  and the conclusion of the action.  
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แท้จริงแล้วทัง้หลักธรรมใน “พุทธศาสนา” กับแนวคิด 
“เศรษฐกจิพอเพยีง” มคีวามเกีย่วพนักนัมาก [1]  
 การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการ
สอนโดยใช้หลกัการเรียนรู้และการปฏิสมัพนัธ์ร่วมกัน




อย่างจรงิจงั เพื่อผลติบณัฑติทีม่คุีณธรรม คุณภาพ และ
คุณค่าใหแ้ก่สงัคม และประเทศชาต ิ[2]  รูปแบบของการ
ปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะที่
พึงประสงค์ โดยสถานศึกษา ที่สําคัญคือ ด้านความรู ้
ได้แก่ ความรู้เรื่องความดี/ความชัว่ พระคุณ หน้าที ่
ระเบยีบวนิัย การพฒันาตน ความเป็นไทย สิง่แวดล้อม 
และศาสนาวฒันธรรม ความรู้เหล่าน้ี ฝึกพฤติกรรมทาง
กายได ้โดยปลกูฝงัความมสีจัจะ มน้ํีาใจ กตญั�ู รูห้น้าที ่
มีระเบียบวินัย ฝึกฝนสมํ่าเสมอ เรียนรู้จากความผิด 
พึ่งตนเอง ปฏิบัติตามคําสอน รักษาวัฒนธรรม/
สิง่แวดล้อม และทําตนให้เป็นประโยชน์ ด้านการสร้าง
ทศันคตใิหต้ระหนัก รกั/ภาคภูม ิมุ่งมัน่ เชื่อฟงั มเีหตุผล 
มสีาํนึกขณะจะกระทาํอย่างรอบคอบ การปลูกฝงัรูปแบบ
น้ีผู้ที่ต้องทําตวัเป็นตวัอย่างคอื ครู อาจารย์ผูส้อน ผลที่
คาดว่าจะไดร้บัคอื เดก็มสีจัจะ มน้ํีาใจ กตญั�ู รูห้น้าที ่มี
ระเบียบวินัย เรียนรู้ผิดถูก รักษาวัฒนธรรม สร้าง







ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ กค็อื การใช้
ศกัยภาพของตนเพื่อพึง่พาตนเอง และดํารงชวีติแบบให้









ของนักศกึษาให้ครบทัง้ 5 ด้านดงักล่าว จงึจําเป็นต้อง
บูรณาการศาสตร์หลายด้านเพื่อพฒันาการเรียนรู้ของ





พ.ศ. 2542 คอื การปฏริปูวธิดีาํเนินงานการจดัการศกึษา
ทุกประเภท และทุกระดับให้เป็นไปตามกฎหมาย
การศึกษา ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
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3.  วสัดอุปุกรณ์และวิธีการวิจยั 
3.1  กลุ่มตวัอย่างเป็นอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาหมวด
การศกึษาทัว่ไปมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสติ จํานวน 
156 คน ทีส่อนอยู่ในปีการศกึษา 2556 ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
ปรชัญาศาสนา ด้านหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
และหลกัสตูรและการสอนเพื่อการสมัภาษณ์ 7 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านปรชัญาศาสนา ด้านหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และหลกัสูตรและการสอนเพื่อการ
ประชุมกลุ่ม 7 คน 







3.2.2  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเบือ้งต้นจากแบบ 
สอบถามของอาจารยผ์ูส้อนเกีย่วกบัความคดิเหน็ วธิกีาร








1) ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ  เ ป็ น
แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดบัคอื ระดบัความ






จํานวน 3 คน ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบด้านความ
เที่ยงตรง (Validity) คือ ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา 
(Content validity) และความเหมาะสมในด้านภาษา 
(Wording) โดยประเมนิความสอดคลอ้งของขอ้คําถามกบั
จุดมุ่งหมายการวิจัย หรือ IOC (Item Objective 
Congruence)โดยเลอืกค่า IOC รายขอ้ตัง้แต่ 0.50 เป็น
ตน้ไป แลว้นําไปทดลองใช ้(try out) กบักลุ่มตวัอย่างทีม่ี
คุณลักษณะเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
จํานวน 30 คน แล้วหาค่าสมัประสิทธิแ์อลฟาของ 
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ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง จาํนวน 10 ขอ้ ในประเดน็ 
แนวทางการนําหลักความพอประมาณ หลักความมี


















































จัดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ยที่ระดับ 4.07 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.58 เมื่อพจิารณารายดา้น ทุกดา้นมี
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากในการนํามาใชจ้ดัการเรยีน
การสอน สามารถเรยีงลาํดบัจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี หลกั
ความมภีูมคิุม้กนั ( x  = 4.14, S.D. = 0.64) หลกัความมี
เหตุผล ( x  = 4.09, S.D. = 0.67) หลกัความรอบรู ้( x  = 
4.08, S.D. = 0.69) และหลกัความพอประมาณ ( x  = 





กําลงัใจ สร้างแรงจูงใจที่ถูกต้อง ให้นักศึกษามกีําลงัใจ 
(พละธรรม5) สรา้งหลกัความศรทัธาทีถู่กต้อง ของหลกั 
3 ห่วง 2 เงื่อนไข มลีกัษณะ เป็นสหวทิยากร  มเีหตุผล
แบบวทิยาศาสตร ์   สามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง
และผลกระทบ  ผูส้อนตอ้งรูจ้รงิทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตั ิ
กิจกรรมเน้นประสบการณ์ตรงจากของจริง ผู้เรียน
สามารถประยุกต์ใช้ในชวีติประจําวนัได้อย่างมคีวามสุข  
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ราชภฏัสวนดุสติม ี10 ขัน้ มดีงัน้ี 
(1) ขัน้เตรียมการและปฐมนิเทศ  
- แจ้งแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน 
กาํหนดบทบาทหน้าที ่กฎ กตกิาเกณฑก์ารเรยีน 





























(4) ขัน้การรวบรวม ประมวลข้อมูล และ
องคค์วามรูท่ี้เก่ียวข้อง 



















- ผู้สอนหรือคณะที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ติดตาม คอยให้คําปรึกษา และให้ความช่วยเหลือ
เสนอแนะ 
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5.  อภิปรายผลและสรปุผล 











ดงัน้ี หลกัความมภีูมคิุม้กนั  หลกัความมเีหตุผล  หลกั














ที่หลากหลายเป็นแรง กําหนดแนวปฏบิตัิ ขอ้ตกลง กฎ 
ระเบยีบร่วมกนัของนกัศกึษาเพื่อจดัการเรยีนการสอนให้
ได้ประสิทธิผล มีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจที่
รบัผดิชอบ  หลกัความมเีหตุผล อาจารยแ์ละนักศกึษามี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบกจิกรรมการพฒันาคุณธรรม

















 5.2  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมี 10 ขัน้ประกอบด้วย ขัน้เตรียมการและ
ปฐมนิเทศ  ขัน้ให้ความรู้ในเน้ือหาวิชาที่สอนเชื่อมโยง
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  ขัน้ดําเนินกจิกรรม
ใหค้วามรูอ้ย่างต่อเน่ือง   ขัน้การรวบรวม ประมวลขอ้มูล 
และความองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง   ขัน้แจกแจง เตรียม
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โครงการฯ และจัดทําร่างโครงการฯ   ขัน้ดําเนินการ
โครงการส่งเสรมิคุณธรรมด้วยการรบัใช้สงัคมตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ขัน้ทบทวนความรู ้
ประยุกต์ใช้ความรู้  ข ัน้การสรุปประเมินผลโครงการฯ 
และเขียนรายงาน   ขัน้การนําเสนอโครงการฯ และ







ผูเ้ชีย่วชาญ โดยสอดคลอ้งกบักระบวนของพนมพร  และ
คณะ [5]  ทีไ่ด้ระบุกระบวนการเสรมิสรา้งคุณธรรมตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีพื้นฐาน 5 
ขัน้ตอนคอื 1) การสรา้งคณะทํางานหรอืทมีงาน 2) การ
อบรมให้ความรู้เชงิปฏบิตั ิ 3) การปฏบิตักิาร  4) การ
ติดตาม การกํากับผลการดําเนินงาน  และ 5) การ
นําเสนอผลงาน นอกจากน้ีในกระบวนการดงักล่าวต้องมี
กระบวนการที่ต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของ
มหาวิทยาลยัได้แก่ ด้านหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู ้
ระบบการเรยีนรู ้ ระบบการดแูลช่วยเหลอื  กจิกรรมเสรมิ
หลักสูตร  การสนับสนุน  ความร่วมมือ  เครือข่าย  
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